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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI 
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(Arumawati Fitrianingsih, 2011, halaman) 
 
ABSTRAK 
Karya tulis ilmiah penatalaksanaan fisioterapi pada kondisi ischialgia 
dextra ini dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan 
pemahaman tentang kasus ischialgia dextra yang menyebabkan timbulnya 
berbagai permasalahan fisik yang berhubungan dengan nyeri pinggang bawah 
yang menjalar sampai tungkai kanan dan modalitas yang diberikan pada kasus ini 
adalah SWD (short wave diathermy) dan William flexion exercise. 
 Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui manfaat SWD (short wave 
diathermy) dan William flekxion exercise pada kondisi ischialgia dextra terhadap 
nyeri pada otot paravertebral dan hamstring, lingkup gerak sendi, kekuatan otot 
dan kemampuan fungsional.  
Setelah dilakukan 6 kali terapi di dapat hasil adanya penurunan derajat 
nyeri tekan dari T1 nyeri tidak begitu berat menjadi T6 nyeri sangat ringan, untuk 
nyeri gerak aktif lumbal dan hip : T1 nyeri cukup berat menjadi T6 nyeri ringan. 
Adanya peningkatan lingkup gerak sendi pada trunk untuk gerakan fleksi dan 
ekstensi trunk. Didapat hasil, untuk fleksi T1=6 cm sedangkan untuk T6=9 cm. 
Untuk ekstensi T1=5 cm sedangkan untuk T6=6 cm. Side fleksi kanan T1=10 cm 
sedangkan untuk T6=10 cm. Pada gerak side fleksi kiri T1= 12cm sedangkan 
untuk T6=12 cm.  
Adanya peningkatan kekuatan otot fleksor trunk  maupun hip, untuk 
kekuatan otot fleksor trunk T1=3+ untuk T6=4 dan untuk fleksor hip T1=3+ untuk 
T6 = 4-. Adanya peningkatan aktivitas fungsional berupa aktifitas sehari-hari, 
untuk T1=17 menjadi T6=15. 
 Setelah dilakukan 6 kali terapi di peroleh kesimpulan adanya penurunan 
nyeri, peningkatan Lingkup Gerak Sendi (LGS), peningkatan kekuatan otot dan 
kemampuan fungsional. 
  
Kata kunci : Ischialgia dextra, SWD, Wiliam flexion exercise. 
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FISIOTRAPI MANAGEMENT OF THE ISCHIALGIA DEXTRA 
CONDITION IN RST Dr.SOEDJONO MAGELANG 




Scientific writing of fisiotrapi management for this condition of ischialgia 
dextra is focuss to give information, knowledge and comprehension about the 
case of ischialgia dextra that the cause of the physical problems which connect 
with  the pain in lower back that spreads to the right leg and modalities in this 
case is SWD (short wave diathermy) and William flexion exercise. 
This paper aims to determine the benefit of SWD (short wave diathermy) and 
William flexion exercise on condition of ichialgia dextra of pain in the 
paravertebral muscle and hamstring, range of motion, strength of mucle ang 
functional ability. 
Performed six times after therapy can result in a decrease in the degree of 
tenderness of the IT pain not so severe to very mild pain T6 for active lumbar 
motion pain and hip : TI pain severe enough to be T6 mild pain. an increase in 
trunk range of motion for flexion movements TI = 6 cm, while for T6 = 9 cm. for 
the extension of IT = 5 cm, while for T6 = 10 cm. flexion of the right side of IT = 
10 cm while for the T6 = 10 cm. on the motion of the left side of IT = 12 cm while 
for the T6 = 12 cm. 
The increased strength of trunk and hip flexor muscles, for muscle strength 
flekstor trunk TI=3+ for T6 = 4 and for the hip flexors T1 to T6 = 3+ = 4-. An 
increase in functional activity of daily activities for TI = 17 to T6 = 15. 
After the conclusion of therapy 6 times a decrease in pain, the increased of 
Lingkup Ruang Sendi (LGS), incresed of muscle strenght and functional abilities. 
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? Sesungguhnya Allah malu terhadap seorang hamba yang telah 
menadahkan kedua tangannya (berdo’a) kepada-Nya bila mengembalikan 
keduanya dengan tangan hampa (HR ABU DAUD, TIRMIDZI, IBNU 
MAJAH). 
? Kesempurnaan tidak datang secara instant. Kesempurnaan datang karena 
kita terbiasa untuk melatihnya. 
? Takkan ada benar, bila tak ada salah.Takkan pula ada keberhasilan, bila 
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